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Abstract
We prepared Liège waffles from batter made with different mix ratios of two types
of wheat flour from Ishikari in order to compare their characteristics when they are used
for cooking. When the waffle was cooked with more weak flour than strong flour, the
batter showed a low value for surface area to volume ratio and it rose well, although it
had a high fracture stress (＊p＜0.05). Despite the different flour ratios, the Liège waffles
did not differ in palatability. We would like to come up with the best mix ratio for the two
varieties of wheat flour for Liège waffles to further utilize the particular characteristics
of wheat flour from Ishikari.
More than 60% of consumers in Ishikari know of these two varieties of wheat flour
from Ishikari (Haruyo-koi strong flour and Kita-honami weak flour). Further work is
needed to raise the profile of wheat flours from Ishikari.
The development of a recipe for grissini breadsticks made with flour from Ishikari
wheat for use at a facility for employment support of the disabled has led to the local sales
of the flour as part of the Ishikari City Employment Support System Program. As
mentioned above, we believe that the further popularization of flour from Ishikari wheat
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（12,700 ha）が多い（平成 27 年北海道農政事務所）。
道産小麦の収穫量9) は、平成 28 年 524,300t で
あり、秋まき小麦の収穫量は 474,900 t、春まき小
麦が 49,400 t であった（そのうち石狩市の収穫量





表⚑ 石狩管内の小麦作付面積（平成 28 年度産）
（ヘクタール) （％）
当 別 町 3,440 34.6
江 別 市 1,780 17.9
新 篠 津 村 1,400 14.1
千 歳 市 1,350 13.6
石 狩 市 1,060 10.7
恵 庭 市 790 7.9
札 幌 市 90 0.9
北 広 島 市 41 0.4
石 狩（計） 9,951 100.0
北海道のうち石狩管内で占める割合 8.1％
北 海 道 122,900 57.0
全 国 215,800
※農林水産省北海道農政事務所（平成 29 年 3 月 28 日公表）













































特性値 単位 石狩産ʠきたほなみʡ 石狩産ʠ春よ恋ʡ
エネルギー＊＊＊ (kcal) 369 ± 2 367 ± 0
水分＊＊＊ (g) 13.4 ± 0.2 13.9 ± 0.2
タンパク質＊＊＊ (g) 9.8 ± 1.4 12.3 ± 0.7
脂質＊＊＊ (g) 1.2 ± 0.3 1.6 ± 0.6
炭水化物＊＊＊ (g) 75.7 ± 1.8 72.0 ± 0.1
灰分＊＊＊ (％) 0.4 ± 0 0.4 ± 0.1
グルテン＊ (％) 24.0 37.0
ファリノ吸水＊ (％) 50.0 66.0
反射率(455nm)＊＊＊ (％) 58.3 61.1
反射率(554nm)＊＊＊ (％) 75.2 73.0
カラーグレードバリュー＊＊＊ －2.30 －1.18
【アミログラフ】＊＊＊
糊化開始温度 (℃) 58.0 59.5
最高粘度時温度 (℃) 87.7 89.2
最高粘度 (B.U.) 1150 1120
【ファリノグラフ】＊＊＊
吸水率(Ab) (％) 50.2 64.5




弱化度(WK) (B.U.) 40 25
【エキステンソグラフ】＊＊＊
面積(A) (cm2) 103 146
伸長抵抗(R) (B.U.) 433 680























⊿E（色差)＝(⊿ L＊)2 ＋(⊿ a＊)2 ＋(⊿ b＊)2)1/2
色差について 2種の試料それぞれの測定値（L1 ，






























































1.293 ± 0.00 1.277 ± 0.01
＊p＜0.05



















































































認知状況 家庭科研修会 藤花祭 消費者センター 石狩市健康づくり
フェスタ
合計
両方知っている 1(16.7) 16(22.5) 12(41.4) 6(30.0) 36(28.6)
ʠきたほなみʡのみ知っている 1(16.7) 3( 4.2) 2( 6.9) 3(15.0) 9( 7.1)
ʠ春よ恋ʡのみ知っている 2(33.3) 24(33.8) 4(13.8) 4(20.0) 34(27.0)
両方知らない 2(33.3) 28(39.4) 11(37.9) 7(35.0) 47(37.3)
合計 6( 100) 71( 100) 29( 100) 20( 100) 126( 100)
n＝126




















































⚙) 北海道農政事務所：平成 28 年産小麦の市町村
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